










































総合教養 A・ 基礎ゼミ・ プロゼミ A・B 専門ゼミ・ 社会科 社会科教育法






































































１）学級通信 共著 １９７５年１２月 日本標準
pp．１１８～１３３
２）六年生を持つ親へ 共著 １９７６年４月 明治
図書 pp．１１５～１３０






６）学期はじめ・おわり 共著 １９８７年１２月 あ
ゆみ出版 pp．４４～６１
７）班ノート 共著 １９８７年１２月 あゆみ出版
pp．１３１～１４１







































































































































































































談 作家 重松 清×北陸学院大学教授 金
森俊朗「「子どもの心に寄り添う教育」とは、
なにか？」掲載



































































































































集】 共著 平成２７年３月 石川県教育委
員会
４）ふるさとがはぐくむ道徳いしかわ【映像資料

















を通して 単著 平成２７年３月４日 北陸学
院大学研究紀要
７）教職を目指す学生の当事者意識の現状と課題
単著 平成２８年３月４日 北陸学院大学研究
紀要
８）幼小接続を支える保育者・教員に必要な資質
の育成に向けて 共著 平成２８年３月２５日
北陸学院大学「幼児児童教育学科 論集」
その他の著作
１）子ども石川県史 共著 石川県児童文化協会
昭和６３年３月
２）新子ども石川県史 共著 石川県児童文化協
会 昭和６３年３月
３）金沢の民話と伝説第２集 共著 平成元年１０
月 金沢子ども読書研究会
－２８２－
４）こども石川県史－民話・物語編－ 共著 平
成１１年３月 石川県児童文化協会
５）かなざわ偉人物語３巻 共著 平成１２年９月
金沢市立泉野図書館
６）かなざわ偉人物語４巻 共著 平成１４年１０月
金沢市立泉野図書館
７）かなざわ偉人物語５巻 共著 平成１６年１０月
金沢市立泉野図書館
８）かなざわ偉人物語６巻 共著 平成１８年１１月
金沢市立泉野図書館
９）かなざわ偉人物語７巻 共著 平成２１年３月
金沢市立泉野図書館
１０）かなざわ偉人物語８巻 共著 平成２２年１１月
金沢市立泉野図書館
講演
１）金沢市教育委員会家庭教育学級－小学校入学
を迎えて－ 金沢市立各小学校 平成２５年１０
月
２）「よりよい考えを追及する子」の育成 金沢
市立夕日寺小学校公開研究会 平成２５年１１月
１５日
３）古くて新しい街金沢の教育 東京学芸大学家
庭科・家政教育同窓会 平成２６年１１月１日
